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あっ
さり
　「これはキリストやそうな。」
と、父はあっさり言った。
一一Surla notre, c'est le Christ,
repondit secheinentle pere.
"It's Christ," her father said
simply.
川
端 古都 ７ ７ ４
あっ
さり
　「はあ、うちは働いてしまへん
。」と、真砂子はあっさりした
ものだ。
一一C'estvra1, moi je ne travaiile
pas, adnit, desinvolte, Hasako.
"That's right. l don't work,"
Masako said frankly. 川端 古都 88 72 62
あっ
さり
　「あした、見せとくれやすな、
植村はん。」と、子重子はあっ
さり言って、植村の前を立≒‾万
一
一一Oemain,faites-les-moi voir.
monsieur Uemura, conclut Chieko
qui, sans plus insister. se leva.
"Please show it to me tomorrow,
Mr. U四lura,"Chieko said bluntly
and stepped away･
川端 古都
1
80
　1
44
1
23
いそ
いそ
…宵山のこの人出は、みないそ
　　　　　　　　-いそしといやすのに、･･･
-
...au milieu de taus ces gens qui
debordent de vie, dans cette fete
de nuit.･･・
...everyone here at Hieizan is
having a good time.･″s 川端 古都
1
23
1
01 85
いそ
いそ
苗子はいそいそと、前だれをと
いて、上の上にひろげた。
En hate. Naeko defit son tablier
et l'etendit sur 1e sol.
Naeko ligh廿leartedlytook off her
apron and spread it on the ground.
川
端
古
都
1
51
1
22
　1
04
いら
いら
　「こっちも、つまらんもんを織
らされて、つかれて、頭力を血
いらしとりましたんどす。」
-
..."Je devais tisser des choses
stupides, j'etais fatigue. impa-
tient...
"I've done a poor job at weaving
your design. I've been tired and
irritated."
川
端
古
都
1
01 83 72
うき
うき
しかし、浮き浮きはしていた。
口力く軽くなりそうである。
Elle se sentait si euphorique! Les
閥ts lui venaient avec fad lite.
...nevertheless, she was cheerful.
She felt as 廿Toughshe might speak
R〕refreely than usual.
川端 古都
2
03
1
62
1
39
うっ
かり
けど、赤んぼをさろうた場所が
、父と母とで、うっかりちがう
ことがあります。
Pourtant, raonpere et m mere se
coupent parfois a propos du lieu
ou ils me trouverent.
But mother and father have dif-
ferent stories about where 廿ley
got me.
川端 古都 24 20 16
うっ
かり
　「千重子かて、うっかり、なに
を言うやら、自分にかてわから
しまへん。」
一Et jnoi done, je su1s si distrai-
te, je ne sais meme plus 'ce que je
dis.
"l don't understand what l would
say myself."
川
端 古都 39 33 28
うっ
かり
　「お母さん、今年は、茶つみを
見にゆくのも、うっかりしてま
したな。」…
"Maman, cette annee. j'ai comple-
tement oublie d'aller voir la
cueiliette du the.
"Mother, I forgot to 9o see the
gathering of the new tea this
year.”
川端 古都 81 67 57
うっ
かり
家の者が、うっかり忘れていた
りすると、稚児の方から「切り
火、切り火。」と、うながした
と、そんなうわさ話もある。
Si les manbres de la famine ou-
blient le rite. on raconte que
c'est 1e Chigo qui le reclame aux
　　-cris de "<iribi. Kiribi".
Rumor was that the festival child
would often remind his family.
crying "purification fire" when
someone absentmindedly forgot to
keep the ritual.
川
端
古
都
　1
09 90 76
うっ
かり
　「舌て、やわらかいもんどっし
やろ。」と、芸者はうっかり言
って…
-ぺJnelangue, c'est tendre! lacha-
t-eile sans y prendre garde.
”Atongue is soft. so . . . ," she
said absentmindedly.
川
端 古都
　1
43
1
16 99
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うっ
かり
しかし、手がうっかり、おるす
になっている。
Mais ses mains etaient distraites.
negligentes.
...but her hands remained still. 川
端
古
都
2
12
1
70
　1
46
かっ
か
お嬢さんの来とくれやしたのが
うれしいて、身うちが、かっか
　　　　　-してます。
Je suis s1 heureuse que vous soyez
venue, tout le corps 陀brOle.
I'm so happy you came･ l feel warm
inside. 川端 古都
1
56
1
26
1
07
かっ
ちり
　「秀男の方が、わたしよりも織
りはかっちりしとりますさかい
に……。」
一一Hideoest beaucoup plus 5ur que
moi pour tisser,･慟･
"His weaving is much more precise
than my own," ..・ 川端
古
都 57 47 41
かっ
ちり
…まだ、機にある帯を、指でさ
わってみて、「秀男、かっちり
織れてるわ。これならええ。」
11 palpa la ceinture encore sur le
metier. "C'est bien tisse. hein.
Hideo? Beau travai1.
...touching it with his fingers.
"Hideo, v>ur weaving is precise.
That's good."
川
端
古
都
　1
83
　1
46
1
25
かっ
ちり
植村はんのように、かっちり、
しっかり、やってられるお店が
減ってまいりますとな……。
Ah! ils se font rares, les raaga-
s1ns mene5 avec fen肥t6 et energie
par des gens tels que vous, mon-
sieur Uemura...
Why ・・ . if shops run by solid.
reliable people like you were to
disappear・・ ."
川
端
古
都
2
02
1
61
　1
38
かっ
ちり
　「秀男さんは、自分でお描きや
す、帯の図案もええし、織りも
かっちりしといやすし、まじめ
やわ。」
"Hideo V0U5 l'a dessinee lui-inen肥，
il s'y connaTt en esquisses. et
pour le tissage il ne craint pas
1a difficulte.
"Hideo's obi designs are good, and
he's a fine weaver｡"
川
端
古
都
2
22
1
76
　1
52
きち
ん
真一は学生辰をきちんと着てい
るし、髪もちゃんとととのえて
いる。
Shin.ichi avait un uniforme d'etu-
diant impeccable, ses cheveux
etaient coiffes avec soin.
Shin'iChi was dressed in his
school unifonn and his hair was
all in place.
川
端 古都 13 12 ９
きち
ん
丸太は軒端近くに、きちんと一
　　　　一列に、立てならべてある。
Les troncs etaient alignes.
droits, adosses en une seu1e ran-
96e au bord du toit.
The logs stood in a line against
the eaves of a hou5e...
川
端
古
都 87 72 61
きっ うちの母親かて、きっと肋けて
　　　　-くれたやろ。
Maman m'aurait aidee. Mother surely would have helped.
川端 古都
　2
05
　1
63
　1
40
きっ
ぱり
　「祇園さんの桜の花の下でや。
」と、大吉郎はきっぱり言った
"Sous les cerisiers en fleur de
Gion", affirma d'un trait ^e pere.
"Under the evening cherry bloss㎝s
of Gion,”her father said flatly･
川
端
古
都 93 76 65
きっ、
ぱり
それだから、かえって父は、き
っぱりと言ったのだ。-
Raison de plus. sans doute. pour
que son pere parlat d'un ton si
abrupt.
That is why he had spoken very
matter-of-factly･ 川端
古
都 93 77 66
きっ
ぱり
…と、真一の兄は、きっぱりと
言った。
...fit, categorique, le frere. ‥｡Shin'ichi's brother spoke finri-
ly-
川
端 古都
1
24
　1
01 86
見出
-
きっ
ぱり
きゅ
つ
??????
???????
??????
????
ちゃ
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　　　　　　　日
…身がわりに、ものをもらうて
、そんなんいやどす。」と、苗
子はきっぱり言った。
抱きあげると、胸が包色こと2.と
して、もうたまらんのどす。
そして、伊達巻を、きゅっとし
め直した。
お稚児さんは、きょろきょろ横
見したら、みっともないやろ。
ともし大の方が、娘にきらきら/
宿っている。　　　　十
　「あの下絵はな、くちゃくちゃ
にまるめて、おうちの横の小川
に、捨ててしもたんどっせ。」
はんかちを、くちゃくちゃにま
るめて、ふところに入れておく
ような、千重子のたちでないと
知っているからだ。　　　１
ごた|露地のような横町は、さらにご
ごたとこﾐたして、機の音まで、薄で
　　|らがりから、聞えるようだ。
こっ
そり
??っ
???
???っ
「嵯峨のこうそりした尼寺に、
こっそりかくれとりましてな。
」
…ころっと忘れてたんえ。
　一一
…おおぜいの人が、大きい盤台
に、お粗末なお茶碗を、たんと
のせて、さっさとおいてゆかは
　　ｰりますの。
ながめていると、大
ふしぎな曲り方に、
　　　　　　　Ｉ仏
・. .mais accepter des cadeaux qui
vous sont destines, ?a ｎｏｎ!coupa
tout net Naeko.
Quand je l'ai pris. j'ai recu Ｌ１１
choc au coeur;
Puis、d'un iDouvenent sｅｃ、elle ra-
justa Vet?te ceinture qui en-
serrait son vetenient de nuit.
Ce n'est pas bien (μ3 le Chi go se
retoume pour regarder les gens,
hein？
Les lumieres scinti11antes s'ac-
crochaient a ses yeux。
・dessin-la? je l 'ai chiffonne
jete dans la riviere qui longe
votre maison!
Ce n'etait pas. il le savait.
1'habitude de Chieko de dissimuler
un mouchoir tout froisse dans
I'echancrure de son kimorx〕.
Darisles ruelles laterales. juste
des venelles, regnait une confu-
sion plus grande encore. et jus-
qu'au bruit des metiers plongeait
dans la penodibre･
-Dans un monastere de religieuses
enfoui dan5 les collines de Saga,
je ｓ terre.
‥･mais ?a m'est completement sor-
ti de la tete.
・・■mais il y a la une foule de
gens qui apportent sur de grands
plateaux une serie de mechantes
tasses, et en un tour de main dis-
paraissent.
-
11s s'absorbs!rentdans cette con-
templation: de la forme chanqeante
des branches du grarχjarbre.
°･゛
　　　　　　　　英
"…but ｌ can't accept a gift in
your stead. ltＭ】ｕld､be shameful、¨
　〔訳出無し〕
When l did, my heart was pierced.
l couldn't bear it.
Then she adjusted her undersash.
It's unsightly for ａfestival
child to be looking off to the
side while he's riding in a pro-
cession.
The flickering light restc!ｄon the
girl。ト　　；
”lcrumpled that design into ａ
ball and threw it into the stream
by your home.”
He krｉ!ｗit was not Chieko's nati』陀
to leave an old handkerchief in
her pocket.　　　　＝
The alleys were like farm fields.
but more disorでterly.One could
almost hear廿le sounds of 廿ne
lo㎝s within the dusky darkness.
"I've secluded myself in a quiet
convent tｅ叩le."
...butｌ completely forgot about
them.
A bunch ｏｆμjopleμjt some rて)ｕgh-
looking teacups on ａ large tray.
hurry out. put the仙down, and
scurry back,・・・
　［Tll･ycould sense the weird po･ｅ『
6f』the giant,trees in the uncanny
way that the branches･‥〔訳出無
し〕
Ａ Ｔ
Pj Pf Pe (l(
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1
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×
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じっ 真一は冴えた顔で、水のおもて
をﾕこﾆ･とながめていた。
Shin.ichi fixait la surface de
I'eau, le visage serein.
Shin'ichi stared c]osely at the
surface of the water. his face
clear.
川
端
古
都 19 16 13
じっ 千重子はじっとしていられない
　　-ようで、
Chieko ne tenait plus en place: .., as if she could not keep
still.
川
端 古都 40 34 29
じっ それまで、じっと子重子を見て
　　　-いたのだった。
11 n'avait ces5e jusque-la de re-
garder Chieko.
He had been looking at Chieko the
whole tiine.
川
端 古都
　1
24
　1
01 86
じっ 千重子は足のさきを組み合せて
、豊之としていた。
Chieko.pressa ]e bout de ses pieds
P un contre ll autre et ne bouqea
pas.
Chieko rested one ankle on top of
廿ieother and lay still.
川
端 古都
1
32
　1
07 92
じっ 千重子はしあわせな思いで、し
ばらくﾕﾕ２として目を閉じてい
たが…
Avec une sensation de bonheur,
Chieko, quelques Instants, ferma
les yeux.
Chieko held still for a moment.
her eyes closed with joyful
thoughts.
川
端 古都
1
55
　1
25
1
07
じっ …と、父は楠をふりかえり、そ
れから、娘をじっとながめて、
　　　　　　-
‥.･lepere se retouma vers les
arbres, puis 11 fixa sa fille:
Her father looked back at the
trees. Then he stared at his
daughter。
川端 古都
　1
69
　1
35
　1
15
じっ しかし、竜肋は千重子の横顔を
、じっと見つめた。
　-
Ryusuke s'attarda a fixer son pro-
fil.
Ryusuke stared at Chieko's p勁-
file.
川
端 古都
1
78
　1
42
　1
22
しっ
かり
「秀男さんは、えらいしっかり
しといやすな。」…
"Hideo, c'est quelqu'un de sur, ‥ "Hideo is a fine. dependable
fellow," ... 川端 古都 75 62 53
しっ
かり
　「うちの養子に……?」/rえ
え？　急にそんなことお言いや
したかて……。」/rしっかり
してるやろ。」
一一Sion l 'adoptait...?/一喝uoi? Tu
me demandes une chose pareille,
comme 9a， d'un seul coup?/一一C'est
un gar卯n solide. rχ)n?
"What if we brought him into our
home to marry Chieko?"/"What? Why
should you bring up sOmething like
that so suddenly?¨/¨卜旭'sa fine
boy, isn't he?¨
川
端 古都 78 6∠1 55
しっ
かり
　「しっかり織っとくれやしたな
。」
"Que c'est tiss･lsoiide! "You wove it so splendidly,"... 川
端 古都
　1
03 85 72
しっ
かり
　「心がうちより純で、よう働い
ていて、からだもしっかりして
るらしいわ。」･‥
"Son coeur est autrej肥intpur que
le mien. et travaillant dur. son
corps est plus robuste aussi.", ..
"Your heart is purer than mine.
You work hard, and your body 15
strong,"
川端
古
都
　1
22
1
00 85
しっ
かり
あたしなんかより、しっかり、
しっかりしてて……。
Elie est beaucoup. beaucoup plus
forte que mo1...
More . .。much more than someone
like me."
川
端 古都
　1
46
1
18
1
01
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しっ
かり
　「お嬢さんのお頼みどっさかい
、しっかり織らしてもらいまっ
さ。」
"Puisque vous 随le danandez. je
ferai de mon mieuχ.
”P11 make the obi. since you've
asked汀e.”
川
端 古都
　1
46
1
18
　1
01
しっ
かり
…お嬢さんの帯として、しっか
　　　　　一座織って、わたし力特ってさん
じます。
…je ferai cette ceinture comme
pour vous. bien serree, et j'irai
la porter.
I'll take it to her. I'll weave it
well, as though it were your obi.
川
端 古都
　1
48
　1
20-
　1
02
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しっ
かり
真一さんとこは、お父さんがま
だ、しっかり商売しといやすし
Chez eux. le pere suit encore de
p紬s les affaires et .‥
Their father is still doing呪11
in business.
川
端 古都
1
81
　1
44
1
24
レ
かり
植村はんのように、かっIちり、
しっかり、やってられるお店が
減ってまいりますとが･････。
Ah! ils se font rares, les raaga-
sins menes avec ferraeteet energie
par des gens tels que vous. IHOfl"
sieurしJanura..。
Why ・・ . if shops run by solid,
reliable people like you 哨re to
disappear . .。”
川
端
古
都
2
02
.1
61
　1
38
しっ
かり
親からいうのは、なんどす眠
しっかりはしとりますけど……
COmme pere, je ne devrais pas 1e
dire, mais il a de la poigne...
He doesn't listen to 凶at his
parents tell him, but he's a dili-
gent boy･　〔誤訳〕
川
端 古都
2
34
　1
83
　1
60
×
じめ
じめ
二十日も、雨はじめじめ降って Le 20 aussi. la pluie tombait, 1m-
pregnant tout de son hぽJiidite:
It was rainy and wet on Oune
twentieth.
川
端
古
都 98 81 69
しゃ
ん
rおおきに……。もう、しやん
　　　　　　-としましたさかい、安心して、
やすんどくれやす。」
一一tierci...Maintenant c'est passe.
dors tranquille.
"Thank you. Please don't worry. Go
back to sleep. I'm fine."
川
端
古
都 97 80 68
しゃ
ん
千重子は、強い意想がわいて、
しゃんとこらえた。
-
Chieko sentit monter en el1e une
forte determination et tint bon.
Chieko stood finri,her resolve
seething within her.
川
端
古
都
1
12 93 79
しゃ
ん
苗子は、すぐに、ｴ左んとなっ
ていたが、千重子に抱かれてい
るのが、うれしいのだろう。
Naeko se ressaisit aussitot. mais
sans doute etait-elle heureuse de
cette etreinte.
Naeko regained her composure, but
she was happy that Chieko still
held her.
川
端 古都
2
19
　1
74
1
51
すう
つ
こわいほど青いなかを、すうっ
　　　　　　-と落ちていって、底があらへん
のどす。
Je tonibaisd'un seul coup au mi-
lieu d'un vert si intense qL!e
c'etait effrayant; une chute sans
fin.
‥.l was falling from a high place
and it was green all around me.
There was no bottom.'゛
川
端 古都 96 79 68
ずた
ずた
…ここで、鋏でずたずたに、切
ってくれやしたらええのどす。
‥.vous prenez des ciseaux, et la.
sur-le-champ, vous la coupez en
mille morceaux!
‥.l want you to cut it to pieces. 川
端
古
都
1
02 84 72
すっ 千重子はすっと立って、真一を
　　-かけさせた。
.･‥etle faisant s'asseoir, elle
se leva.
Chieko stood up quickly and forced
Shin'iChi to sit down.
川
端 古都 18 16 13
せっ
せ
…女たちはじっさい、せっせと
　　　　一手を動かしていた。
Ces fannies,en verite, ... , tra-
vaiilaient de leurs mains avec
achamement.
As Chieko had explained, the women
were working diligently with their
hands.
川
端 古都 89 74 63
そっ 千重子は至ご･と立って、奥二階
へあがった。
Chieko se leva furti ve鼎Ent et nion-
ta au premier etaqe.
Chieko stood up quietly and went
upstairs.
川
端 古都
1
27
1
03 88
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そっ 一本なんて、みっともないさか
い、夜なかにそっとな……
Une par une! C'etait pitoyable.
alors je le faisais la nuit.
It was 50 anbarrassing to take a
single obi to him that l always
went quietly at night.
川
端
古．
都
　1
83
　1
46
1
26
そっ
くり
…ぉ父さんの捨てた下図に、そ
jバjλやないか。
...est-ce tout a fait fidele i
l'esquisse que j'ai jetee?
‥．廿ledesign l threw away looked
just like this,obi..・
川
端 古都
　1
04 85･ 73
そっ
くり
顔ばかりではなく、おそらく、
どこも自分と、そっくりの苗子
が、男のものになる。
Non seulanent son visage, mais
tout son corps etaient r image
岫1肥de Chieko, et appartiend-
raient a un homme.
Naeko would belong to a 陥n一一this
Naeko, who looked just like Chie-
ko, not just in the face. but
probably all over.
川
端
古
都
2
26
1
78
1
55
そろ
そろ
春もそ泰そろ耕わりどすな。 ...le printemps est sur sa fin... ...spring w111 soon come to an
end.
川
端 古都 73 60 52
そろ
そろ
…もう、そろそろお茶に、ホテ
ルヘミ､帰らはる時間どっしやろ
D'ailleurs, ce sera bientot F heu一
陀de rentrでra 1'hotel pour pren-
dre le the.
They'll be going back to the hotel
for tea soon.
川
端 古都
1
76
1
41
1
21
ちゃ
ん
真一は学生服をきちんと着てい
るし、髪もちゃんとととのえて
いる。
Shin.ichi avait un unifon肥d'etu-
diant impeccable. ses cheveux
etaient coiffes avec soin.
Shin'iChi was dressed in his
school uniform and his hair was
all in place.
川
端
古
都 13 12 ９
ちゃ
ん
今日かて、苗子さんのとこへい
くて、ちゃんと、父にことわっ
　-て、出て来たんどっせ。
"Aujou?hui encore. j'ai dit
clairement a mon pere que je ve-
nais vous voir.
Today l told my fa廿lerquite
clearly l was coming to visit you,
Naeko 。‥
川
端 古都
　2
20
1
75
1
51
ちら
つ
前髪が尨血2.とはのぞいていた
が、ほおは半ばかくれるほどで
あった。
...on n'apercevait pour ainsi dire
pas la racine de ses cheveux et
ses joues etaient a rnoitieca-
chees.
　［Thetowel …］revealed a
glimpse of her hair in front. but
half hid her face.
川
端
古
都 85 70 60
つか
つか
…中年の商家のおかみらしいの
が、つかつか近づいて来て、…
...une feぼ≪e,entre deux ages. qui
avait tout l'air de tenir quelque
commerce et qui s'approcha d'elle,
sans la moindre gene:
Finally one lady. Mho 5eefnedto be
the wife of a shop owner. cal肥
straight toward Naeko.
川
端 古都
　1
93
　1
54
　1
33
つん もちろん、っんとすまして、に
　　　-こりともしない。
Naturellement, reservee, elle ne
dit mot.
Of course.、shewas very prim and
did not smile.･･･
川
端 古都
　2
06
　1
64
1
41
のん
びり
…おばあさんが四五人、組み重
をひろげながら、のんびりと話
をしている。
，。.quatreou cinq､petites vieilles
avaient deballe leur pique-nique
et bavarてdaientavec insouciance.
Four or five old women were having
a casual conversation ..., spread
-ing out their lunch on the lawn.
川
端
古’
都 12 12 ８
ぱあ
つ
ぱあっとして、おもしろいけど
-
、あったかい心の調和がない。
―Ca vous eblouit, 5a vous channe.
陥is il n'y a pas 1'accord du
coeur.
It's intriguing at first glance.
but it has none of t陥harmony of
a warm heart.
川
端 古都 63 52 45
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はっ
きり
大吉郎ははっきり目がさめて、 ...ouvrant soudain les yeux. Takichiro woke up completely. 川
端 古都
1
41
　1
15 98
はっ
きり
娘のあたしには、はっきりわか
ります。
Je suis une fine. je comprends
ces choses .‥
I'm a girl. l know. 川
端
古
都
2
23
1
76
　1
53
ばっ
たば
った
毎日ばったばったの機織りは、
高尚なこと考えてしまへん。
Un tisserand qui s'achame tous
les jours sur son metier ne pense
pas si loin。
A weaver w'hohears the clatter of
the wooden ,lo㎝severy day doesn't
think such lofty thoughts."
川
端 古都 71 59 50
はら
はら
　r母もかげで、小耳にはさんで
、はらはらしてたみたいどした
ｏ」
一一tiamere qui entandait un､peu
avait une de ces peurs..・
¨Mymother caught wind of it. so
she's been a little uneasy･¨
川
端
古
都
　1
98
1
59
1
36
びく
つ
　「いやや。いややわ。」と、苗
子はびくつとした。
　　-
-Non, non", soupira Naeko. "No. No.”Naeko was startled. 川
端 古都
2
22
1
75
1
52
ひっ
そり
その小さい尼寺は…ゆいしょは
あるのだが、門も竹林の奥で見
えないし、観光にはほとんど鷲
がなくて、ひっそりとしていた
Ce petit monastc!rsi･｀゜,avait eu
son histoire, rnaissa porte se
dissimulait au fond d'un bois de
bantous et. presque ignore des
touristes, 1'endroit etait desert.
The small convent was histor-
ic ..., but it was a quiet temple.
The entrance was hidden by a grove
of bamboo, so toufists seldom
visited.
川端 古都 27 23 19
ふっ 山のなかでうたたねをしたあと
に、ふっと、そう坦たりして…
　　-
Parfois, j'y songe quand je me
suis assoupie dans la montagne…
l 5U±lenly廿linkof things like
that after napping in the moun-
tains。
川
端 古都
　1
53
1
23
　1
05
ふら
ふら
顔色が悪いし、ふらふらしとい
るな。
Tu as mauvaise mine. et tu ne
tiens pas debout.
‥･your color looks bad. and J≪u
seem unsteady on your feet.
川
端 古都
1
26
1
02 87
べっ
たり
苗子の着ているものは、びしよ
濡れで、肌にべったりついてい
た。
Les vetanents que portaient Naeko,
tout trempes, lui collaient a la
peau.
Naeko's clothes clung to 陥r skin.
soaking wet.
川
端 古都
　1
60
　1
29
1
10
ぼそ
つ
太白1勁好そっとしていて、一
　　一向に話をはずませようとしない
Takichiro ne sanblait guere pret a
se divertir et avait 1'air bourru.
Taki chi rで3sat languidly, making no
attempt to enliven the conversa-
tion.
川端 古都
　1
41
,1
15 98
ぼそ
つ
大吉郎は…、古めかしい茶屋に
寄った。ぼそっと坐っているの
　　-で、／「だれぞお呼びやしたら
。」と、お茶屋のおかみが言っ
た。
...Takichiro s'arreta a la bonne
vieille maison de the. Co厦肥il
s'asseyait, la patronne s'enquit:
/¨vous voulez que j'appelle queト
qu'un?
・‥he dropped in at 廿Teold-
fashioned teahouse and plopped him
self down in a seat. His manner
prompted the proprietress to ask
whom sﾄe might call for him.
川
端 古都
　2
07
　1
65
　1
42
ほっ おうちへよせてもらうと、ほっ
　　　　　　　　　　　一一として、うれしおすわ。
Mais ailer Chez vous, au contrai-
re, c'est un plaisir.
But coming here to your house. l
feel relieved and pleased. 川端 古都 44 37 31
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ほっ 　［お嬢さんの……?」と、植村
はほっとしたように、…
　-
―pour vous? repeta Uemura, co贋肥
soulag･1.
”Ours?”Uanura seemed rel ieved. 川
端
古
都
1
78
　1
43
1
22
ぽつ
ぽつ
前は炭火どしたけど、いこす時
に、粉がはいって、湯葉に迂２
ぽつつきますやろ。
-
Avant, on se servait de charbon de
bois, mais des qu'on avivait le
feu, la poussiere se nichait par‘
tout et collait sur le Yuba.
k used to bum charcoal, but whi!n
we would stir up the fire. the
cinders made spots on the tofu.
川
端
古
都
1
07 88
　1
07
ぽつ
ん
しばらくだまっていたあとで、
真砂子は揉2蚕と言った。
Apres un no肥intde silence. Masako
dit tout a coup:
After a silence. Masako suddenly
spoke，舗働■ 川端
古
都 90 74 63
ほと
ほと
夜になって、ほとほとと、格子
戸をたたくのは、苗子であった
Le soir. qりelqu'un frappa. lege･!re-
ment, a la porte de la Claire-
vole.
That evening there was a loud
knocking at 廿lelattice door, but
only Chieko heard. It was Naeko.
　〔誤訳〕
川
端
古
都
　2
36
　1
85
1
61
×
ぼん
やり
･･遭山杉の村の一人娘が、千重
子と瓜二っだと、真砂子に賞わ
れたのを、ぼんやり思い出して
いたせいか……。
‥･pourtant, la jeune fille du
village aux cryptomeres de Kitaya-
ma qui. aux dires de Masako, lui
ressemblait co冊肥deux qouttes
d'eau,lui revint en memoirで;
etait-ce a cause d'elle?
...but lx!irhaps he vaguely re-
called Masako telling her that she
looked just like the girl at the
Kitayama cedar village.
川端 古都 93 77 66
？
ぼん
やり
　「奥でゆっくり相談しよ。なに
、ぼんやり_してんのや。」
"Let's di5CU5S it in 廿leback. I'm
in a daze now."　〔誤訳〕
川
端
古
都 95 78 67
×
一一Al'interieur, nous serions plus
au calme pour parler. Allons, a
quoi reves-tu encore?
ぼん
やり
そうして、ぼんやり四条大橋を
渡っていると、…
Abso吻ee par ces pensees, absente,
elle traversalt le grand 国nt de
Shijo:
In a daze. Chieko had been cross-
ing Shijo Bridge・‥ 川端
古
都
1
22
　1
00 85
ぼん
やり
なにをぼんやり、ひとりで歩い
てんの。
"Que fais-tu done a marcher toute
seule, per･■duedans tes pensees？
Why are you walking around alone
looking so bewildered? 川端
古
都
1
22
　1
00 85
むっ 千重子は急になづとした。 D'un trait, la colere s'empara de
Chieko.
Chieko felt offended.
川端
古
都 13 12 ９
むっ
つり
　「むさくろしいところへよう
お越しやす。」と、太吉郎にむ
っつりあいさつした。
-
"C'est bien sale. ici, mais soyez
le bienvenu"，salua-t-il Takichiro
d'un air bourru.
"Thank you for coming. I'm sorry
the place is such a mess," he
greeted Takichiro sullenly.
川
端
古
都 59 49 42
むっ
つり
竜助も受け答えはしていたもの
の、むっつりした顔は、くずさ
なかった。
Ce demier, le visage ferme. se
contentait de repondre a ses qりes-
tions 5ans la moindre cordialite。
But Ryusuke's sullen face never
flickered as he returned the
clerk's greeting･
川
端 古都
　2
01
1
61
　1
38
むん
むん
…「みどりがもっと、むんむん
するか思うてたけど、すずしい
やないの。」
。."Je pen5ais qu'on suffoquerait
devant tout ce vert; en fait.
c'est plein de fraicheur. non?
"l thought the green would be 叩re
vivid, but it is cool. isn't it?"
川
端
古
都 82 68 58
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ゆっ
くり
…千重子は奥二階へあがって、
ゆっくり着かえながら、しばら
く坐っていた。
Chieko monta dans la chambre du
fond, au premier; et tandis
qu'elle se changeait tout a loi-
sir, elle en profita pour s'as-
seoir quelques instants.
Chieko went upstairs and slowly
changedﾄler clothes. She sat for a
while.･帥･
川端 古都
　1
61
　1
29
　1
10
ゆる
ゆる
そして、橋のはずれをゆるゆる
歩き出した。
Puis, a pas lents, elle reprit sa
raarcheen direction de l 'autre
extremite du pont.
Then sﾄe walked slowly along the・
side of the bridge. 川端 古都
　1
20 99 84
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